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ABSTRAK
PENERAPAN KOMUNIKASI ORGANISASI PIMPINAN
DI KANTOR CAMAT TEBINGTINGI TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.
Penerapan komunikasi organisasi pimpinan yang ada di lingkungan
Kantor Camat Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian
pegawai mempunyai kinerja yang rendah, walaupun mereka mempunyai
kemampuan yang relatif memadai. Rendahnya kenerja ini ditunjukkan dari
lemahnya mereka dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kurang terjalin nya
hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan, keadaan ini dilihat dari
hubungan pimpinan dan bawahan sehari-hari. Bahwa mereka kurang kedekatan
antara satu dengan yang  lainnya.
Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di Kantor Camat Tebingtinggi
Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ini untuk mengetahui ada tidaknya
penerapan komunikasi organisasi pimpinan di Kantor Camat Tebingtinggi Timur
Kabupaten Kepulauan Meranti?. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data
deskriftif kualitatif   persentase. Yaitu setelah data dikumpulkan, selanjutnya
diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data
kualitatif digambarkan dengan penjelasan kata-kata dan data kuantitatif dengan
dipersentasekan kemudian ditafsirkan dalam bentuk kalimat. Pengambilan data
pada penelitian ini secara angket, wawancara dan dokumentasi, di mana populasi
dan sampel diambil sebagian dari jumlah Pegawai Kantor Camat Tebingtinggi
Timur Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 36 orang.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan
Komunikasi Organisasi Pimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai
Kantor Camat Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sangat
baik, hal ini dapat dilihat dengan jumlah angka persentase yang diperoleh yaitu
88,3%.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis panjatkan puji
syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,
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Meranti”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan
jenjang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Uin Suska Riau. Dalam
Pembuatan skripsi ini penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
kesempurnaan, tetapi penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai
hasil yang baik dan terarah sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh
pembaca. Penulis juga berterima kasih untuk bantuan beberapa pihak sehingga
pembuatan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kepada orangtua ku tercinta , Ayahnda M.Ali dan Ibunda Rotinah, yang
telah menjadi motivasi dalam hidupku, yang selalu berdoa memberikan kasih
saying, semangat, memberikan dorongan baik moril maupun materil
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7. Bapak Firdaus Elhadi selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi & Intan
Kemala, M.Si selaku wakil jurusan.
8. Bapak Musfialdi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak
memberikan bimbingan, saran, dan kritik kepada penulis selama menyusun
skripsi ini.
9. Bapak Miftahuddin,M.Ag, selaku Dosen  Pembimbing II yang telah banyak
memberikan bimbingan, ilmu,perhatian bahkan semangat kepada penulis.
10.Seluruh Staff Dosen Pengajar Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Di Universitas UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang
berguna dalam penyusunan skripsi ini.
11.Kepada isteriku dan anakku tersayang, yang selalu memberikan semangat,
dukungan, doa , motivasi,dan perhatian kepada penulis,sehingga penulis bisa
menyelesaikan skripsi ini.
12.Kepada saudara-saudaraku tercinta,abang Ulil,Kak Umi,Adekku Ana ,dan
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kepada penulis.
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lingkungan luar kampus dan telah memberikan doa,semangat ,dukungan dan
perhatian kepada penulis.
14.Teman-teman stambuk 2010 di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN
Suska Riau. Terima kasih buat dukungan, semangat dan pertemanan yang
penulis dapatkan melalui mereka oleh karena keterbatasan ruang tidak dapat
penulis ucapkan satu per satu.Tetap semangat dan jangan pantang menyerah.
Mengingat bahwa sifat ilmu pengetahuan adalah dinamis dan akan terus
mengalami perkembangan, sementara skripsi ini tidak dapat dikatakan
sempurna maka penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun,
dan sebelumnya penulis mohon maaf bilamana terdapat kekurangan dan
kesalahan lain yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, penulis menyajikan
skripsi ini, semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Pekanbaru,5 Juni 2014
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